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Editorial
Hace 465 años, un 12 de mayo de 1551 en la ciudad de Valladolid, Carlos I de España y V de Alemania, de puño y 
letra, firmó la Real Provisión donde ordenaba: “Por cuanto Fray Tomás de San Martín de los Predicadores pide la crea-
ción de Estudio General, créase el Estudio General de la Ciudad de los Reyes con los mismos privilegios y exenciones 
que goza el Estudio General de Salamanca. Yo, el Rey”. Luego, el Consejo de Indias le concedió el pase regio, y el 25 de 
julio de 1571 el Papa San Pío V emitió la Bula Exponi Nobis que confirmaba la fundación de la primera universidad 
del Nuevo Mundo, así  fue fundada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, iniciándose 
de esta manera la historia universitaria del continente.
Empezó a funcionar el 2 de enero de 1553 en el salón capitular del Convento de Santo Domingo o de Nuestra Señora 
del Rosario de Lima, teniendo en su estructura académica a las Facultades de Teología y Artes, se dictó la primera clase 
universitaria del continente conocido como las Indias Occidentales (o América). Aquí aparece la paradoja, el fundador 
de la Universidad, Fray Tomás de San Martín, a quien le correspondía el cargo de rector fue enviado al Cusco, por ello 
el primer rector fue el prior del convento Fray Juan Bautista de la Roca. 
En sus 465 años pasó por diferentes locales, siendo de importancia  histórica el que se ubica en el parque Universitario: 
La Casona, símbolo más memorable de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente, es el Centro 
Cultural de San Marcos (CCSM) y forma parte del centro histórico de Lima, que se encuentra inscrito en la lista de 
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1988.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la única de América que presenta una continuidad ininterrumpida, 
desde su inicio con el rector Fray Juan Bautista de la Roca hasta nuestros días, con la primera rectora mujer (i) Dra. 
Antonia Castro Rodríguez, han guiado su destino ; por las aulas de nuestra cuatricentenaria universidad han pasado 
diversos personajes ilustres que han trascendido en la historia del Perú y del mundo, razón suficiente para enorgullecer 
a la comunidad sanmarquina, que hoy continúa inmersa en esa corriente que busca innovar y generar nuevo conoci-
miento científico, tecnológico y humanístico.
Por eso, todos vamos a celebrar y homenajear los 465 años de vida de la Decana de América.
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